






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
る・らる/す ・さす 4 1 10 10 1
なり(指定) 5 4 2 2 0
たり(指定) 0 0 1 0 0
ず 0 0 1 2 2
つ 3 7 0 3 0
ぬ 18 17 3 6 2
たり(完了) 3 0 0 0 0



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































疑問系係結の結び 5 2 15 10 14
疑問詞……べ き 0 0 1 2 5
連体形終止法 1 0 0 0 4
べ きなり 0 4 10 8 6
べ きか(は) 1 0 3 1 1
べ きかな 1 0 0 0 0
べ き+接続助詞 3 2 9 1 1
べかんなり 0 0 1 0 0
べかめり 4 2 0 0 0
巳然形 べけれ+接続助詞 5 0 1 0 0







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 38 43 18 18 22
表八 連体法の意義別分布













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子


























































































































































































































































































































































計 6 12 19 18 24
表十一 否定表現における使用
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